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Цель работы: провести исследование существующих сайтов кафедр, 
выполнить анализ функциональных возможностей, предложить и обосновать 
выбор технологий разработки и проектирования сайта, разработать сайт 
кафедры технологий программирования, провести пробную эксплуатацию 
сайта. 
Результатом работы является разработанный сайт кафедры технологий 
программирования, спроектированный на основании результатов 
сравнительного анализа существующих сайтов кафедр. Сайт позволяет 
размещать учебные материалы, управлять новостями кафедры, реализован 
ролевой доступ к сайту. 
 
